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A „stratégiai kommunikáció” kifejezés a 2001. szep-tember 11-i terrortámadások óta vált használatossá a politikusok és katonai vezetők körében. Többnyire 
mindannyian kisebb-nagyobb eltérésekkel értelmezik a 
fogalmat. A szerző, cikke első részében a definíciók össze-
vetésével hívta föl a figyelmet az eltérésékre, különbségek-
re. A második rész – a korábbi kutatások alapján – a stra-
tégiai kommunikáció haditechnikai és műszaki vonatkozá-
sait kronológiai sorendben tekinti át. 
Sunzitól21 napjainkig
A kommunikáció az emberi érintkezés minden területén 
jelen van, s mint ilyen, ez a megállapítás vonatkozik az in-
terakciók olyan sorozatára is, amelyeket az egyes háborúk 
vagy a hadviselés egyes formái is magukban foglalnak. 
A katonai gondolkodók – és az elmúlt évtizedekben egyre 
több, a témában jártas civil szakértő, politikai és katonai 
tanácsadó is – hosszú idő óta foglalkoznak a hadviselés 
egyes törvényszerűségeinek megállapításával, a vonatko-
zó összefüggések feltárásával. Az elmúlt évezredek során 
elkészült, a fenti témakörrel foglalkozó írásművek szinte 
mindegyike két fő kérdésre keresi a választ: az egyik sze-
rint, hogyan kerülhető el a fegyveres összeütközés, a 
másik szerint – amennyiben erre mégis sor kerül – hogy 
érhetők el a kitűzött célok, hogyan ragadható meg és ho-
gyan építhető ki a siker?
A kommunikációt a katonai vezetés és irányítás szem-
pontjából vizsgálva az is megállapítható, hogy annak köz-
ponti kérdése – békében és háborúban egyaránt – az, hogy 
miként (milyen módon, milyen eszközökkel stb.) biztosítha-
tó és tartható fent az egymástól különálló/elkülönült ele-
mek (ezek lehetnek különböző méretű egységek, de akár 
technológiai eszközök is) közötti kapcsolat.
Sunzi az i. e. V. században élt kínai hadvezér, akinek valós 
tapasztalatokon nyugvó hadtudományi gondolatai a mai 
napig is rendkívül jelentős hatással bírnak, kifejtette: „…
ezért aki száz csatában száz győzelmet arat, még nem a jók 
legjobbika. A jók legjobbika küzdelem nélkül hódoltatja meg 
az ellenséges sereget”.22 Magyarán arra a kérdésre is keres-
nünk kell a választ, hogyan lehet elérni azt, hogy az ellenség 
(vagy a szemben álló fél) ne kezdjen fegyveres cselekmény-
be, de az egyúttal annak legyőzését is jelentse. Ebben a 
tekintetben pedig nagy jelentőséggel bírhatnak az egyes 
befolyásolási és meggyőzési eljárások és módszerek.
A kínai hadtudományt tanulmányozva eljuthatunk ahhoz 
a felismeréshez, amely egy sajátos „stratégiai kommuniká-
ciós komplexumként” értelmezhető. Ez pedig nem más, 
mint a kínai Nagy Fal, amely egy olyan, különböző hosszú-
ságú elemekből álló, de mindösszesen 21 196 km hosszú 
katonai erődítményrendszer23, amely nemcsak füst- és 
fényjelzésekből álló kommunikációs jelzőrendszerként, 
hanem védelmi célból is épült. Tárgyalt témánk szempont-
jából különösen kiemelendő annak elrettentési és megté-
vesztési funkciója is.
Az ókori nagy birodalmak szinte mindegyike büszkélked-
hetett a vizsgált témánkhoz kapcsolódó komoly haditech-
nikai erőfeszítésekkel. Európát tekintve a Római Birodalom 
kiemelkedik közülük. A  stratégiai kommunikáció már ko-
rábban említett azon elemére utalva, amely Sunzi gondola-
tait tükrözi számunkra, a győzelem kivívására vonatkoztat-
va fegyveres összeütközés nélkül is rendkívül jelentős ha-
ditechnikai szaktudást igényelt, példaként kell említenünk 
Caius Julius Caesar (i. e. 100–44) két, viszonylag jól doku-
mentált fából készült hadihídját, amiket az i. e. 55. és i. e. 
53. években építtetett. Mindkét híd a Rajnán vezetett át és 
a gallok elleni háborút szolgálta. Szerkezetéről leginkább 
Caesar saját – harmadik személyben megfogalmazott – fel-
jegyzéseiből meríthetünk információt (Commentariorum 
Caii Julii Caesaris de Gallico Bello, Liber IV).24
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Tárgyalt témánk szempontjából nem elhanyagolható 
tény, hogy „Caesar mindazt elérte, amiért átvezette seregét 
a Rhenuson: ráijesztett a germánokra, megbüntette a 
sugambereket, véget vetett az ubiusok sanyargatásának.”26
A történelmi előzményeket egybevetve és a háborúk ki-
alakulásnak okait vizsgálva jutunk el Carl von Clausewitz, a 
19. században élt porosz hadtudós megállapításához, aki 
szerint „a háború nem más, mint az állampolitika folytatása 
megváltozott eszközökkel”. 
Az említett korszakot meghatározó napóleoni háborúk 
egyik legjelentősebb eredménye az lett, hogy a politikai elit 
döntéseit a későbbiek során egyre inkább a tömegek hatá-
rozták meg, és azok végrehajtását a társadalom és a gaz-
daság egészének bevonásával, más szóval élve „totálisan” 
valósították meg. Napóleonnál maradva mindenképp emlí-
tést kell tennünk egy olyan kommunikációs technikai fej-
lesztéséről, amely őt – politikai és katonai értelemben véve 
is – jelentős stratégiai előnyökhöz juttatta27, ugyanis „a 
napóleoni szemafor volt a világ első távíróhálózata, amely 
az üzeneteket a 19. század eleji Franciaországban soha 
nem látott sebességgel továbbította”.29
Történelmi és hadtudományi szempontból is elfogadott-
nak tekinthető, hogy az I. világháború (1914–1918) drámai 
változásokat hozott a haditechnikai eszközök fejlesztésé-
ben és alkalmazásában. Kitörését megelőzően már forra-
dalmi változások zajlottak a stratégiai kommunikáció terü-
letén is. Ennek egyik jól dokumentált példája az ún. Nagy 
Fehér Flotta felállítása és alkalmazása, amit 1907-ben 
Theodore Roosevelt amerikai elnök indított 1909-ig tartó 
útjára. A 16 csatahajóból és más kísérőhajókból álló tenge-
ri csoportosítás fő célja olyan erődemonstráció volt, amely 
az ekkor már egyre inkább világhatalmi tényezővé váló 
Amerikai Egyesült Államok katonai képességeit és nagyha-
talmi befolyásgyakorlását hivatott demonstrálni.31
Az I. világháborút megelőzően robbanásszerű fejlődés 
zajlott a kommunikációs eszközök (pl. telegráf, rádió, tele-
fon) fejlődésében is, amely magával hozta az óceánok és 
tengerek alatt húzódó kábelek kialakításának és működte-
tésének égető igényét is. 
Ez egyúttal nemcsak a korábbiakhoz képest hozott el-
képzelhetetlen változásokat az emberiség idő- és térfelfo-
gásában, hanem jelentős mértékben hatott a vonatkozó 
stratégiai erőfeszítésekre és gondolkodásra is. Ezek léte-
zését és működését megakadályozandó, így stratégiai 
kommunikációs hátrányba hozva annak működtetőit, szin-
te azonnal célponttá váltak a szemben álló felek számára. 
Ennek eseményeit dolgozta fel az amerikai Harvard Egye-
tem egyik oktatója, Jonathan Reed Winkler a „Nexus: 
Strategic Communications and American Security in World 
War I.” című könyvében.35
A második világégést (1939–1945) követően a hideghá-
borút az ún „nukleáris” narratíva jellemezte, amely az ame-
rikai és szovjet szembenállásban a végső katonai össze-
csapást és az elbukás lehetőségét vizionálta. Jól példázza 
ezt a gondolkodást az ún. „Daisy” reklám, amely bár az 
1964-es amerikai elnökválasztási kampányban szerepelt, 
mégis jól mutatja az akkoriban uralkodó hidegháborús re-
torika mindenhatóságát. 
Ugyanakkor az említett időszakban zajló kisebb méretű 
(háborús küszöb alatti) összecsapások és az ún. helyi vagy 
kis háborúk tapasztalatai rámutattak arra a tényre, hogy a 
háborús politikai célkitűzések a közvélemény folyamatos 
támogatása nélkül nem valósulhatnak meg. Ennek egyik 
példája a vietnámi háború36, amelynek elvesztését gyakran 
a társadalmi támogatottság hiányában, illetve a háború 
menete során kialakult erőteljes hazai és nemzetközi tilta-
kozás számlájára írják.
6. ábra. A szemaforhálózat térképe30
5. ábra. Szemafor jelzéseket megfigyelő személyek és az 
egykori szemaforállomás mai fotója28
7. ábra. A Nagy Fehér Flotta útjára indul 1907-ben32
8. ábra. A Nagy Fehér Flotta útvonala 1907–1909 között33
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A 2001. szeptember 11-én lezajlott támadásokat követő 
terrorizmus elleni küzdelemben37 a katonai műveleteken kívül 
– amelyeknek jelentős részét már felkelés ellenes műveletek-
nek (COIN – Counterinsurgency) nevezünk – egyre jelentő-
sebbé váltak azok az eljárások, amelyek az adott lakosság 
„szívének és szellemének megnyerésére” irányultak38. 
A fenti, nagyon rövid és szinte csak a csomópontokra 
történő áttekintés nem lehet teljes anélkül, hogy ne te-
gyünk említést arról, hogy 
• az 1990-es évek elejétől zajlott háborúkban – például 
az 1990–91-es öbölháború – a kommunikációs, infor-
mációs és precíziós technológiák használatával egyes 
szakértők szerint forradalom zajlott a hadviselésben 
(RMA - Revolution in Military Affairs), s ezek permutá-
cióit sorolták be például a hálózatközpontú hadviselés, 
vagy a hatás alapú műveletek sorába39; 
• az elmúlt években előtérbe került az ún. negyedik ge-
nerációs hadviselés elmélete, amelynek mezsgyéjén a 
szakértők már az ötödik generáció kapcsán azt vizio-
nálják, hogy a jövőben olyan stratégiai változások tör-
ténnek, amelyekben „az információs műveletekkel 
[határozzák meg a] támogatott katonai hadjáratok he-
lyét, melyeket gerilla és terrorista támadások egészíte-
nek ki”40; 
• az elmúlt évszázadokban, de különösen az elmúlt évti-
zedekben a tele- és infokommunikációs eszközök fej-
lődését tanulmányozva a „célpont–fegyver-platform” 
jelleg párhuzamosan jelenik meg napjaikban41; 
• a nemzetközi kapcsolatok egyes szereplői – köztük 
különösen az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet, 
de akár Oroszország is – előszeretettel használja a 
hibrid hadviselésben és a hibrid médiában rejlő lehető-
ségeket stratégiai célkitűzései elérésére;
• az adott helységben, szűk harcászati területen mozgó 
(járőröző) kis létszámú alegységek (raj, szakasz, de akár 
pár fő is) komoly stratégiai hatást tudnak kiváltani az ún. 
„stratégiai tizedes” jelenségének felismerésével42;
a jövő útja: a meSterSégeS intelligencia
A szerző álláspontja szerint – alapul véve a stratégiai kom-
munikáció legfontosabb kiindulási pontjait –, valamint tu-
datában azoknak a nagyhatalmi erőfeszítéseknek, amelyek 
a mesterséges intelligencia fejlesztésére irányulnak, a tár-
gyalt témakör legfontosabb trendjei és fordulópontjai hadi-
technikai értelemben is a mesterséges intelligenciához 
lesznek köthetők.
öSSzegzéS
Zárásként elmondható, hogy a stratégiai kommunikáció fo-
galmi (tartalmi) meghatározására a hidegháború lezárása után 
számos kísérlet történt, annak elmélete és gyakorlata jelentős 
mértékben kapcsolható a (hadi)technikához és napjainkban 
fellelhető a biztonságpolitikában csakúgy, mint nemzetközi 
kapcsolatokban. Bár a fogalomkör az üzleti életből eredeztet-
hető, napjainkban annak legfontosabb formálóivá (alakítóivá) 
a különböző államok és a haderő léptek elő.
9. ábra. Az óceánok és tengerek alatt húzódó kommunikációs összeköttetést biztosító kábelek 1901-ben34. A transzatlanti 
hálózat mind az öt kontinenst összekötötte egymással
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Számvéber Norbert
Páncélosok a budapesti csatában  
1944. október 29. – 1945. február 13.
Számvéber Norbert hadtörténész már több mint 20 éve kutatja az 1944–1945. évi 
magyarországi harcok történetét a páncélos-hadviselés szempontjából. Jelen köteté-
ben a második világháború egyik legfontosabb hazai hadműveletét, az 1944/1945. évi 
budapesti ostrom előzményeit és menetét tárgyalja. A közelmúltban újra megjelent 
könyv második, jelentősen bővített kiadása azért vált szükségessé, mert az utóbbi 
évtizedben számos levéltári forrás vált kutathatóvá a témával kapcsolatban. Nemcsak 
a szovjet csapatok és parancsnokság eddig feltáratlan dokumentumai tartalmaznak 
számtalan új adatot, információt, hanem a szovjet csapatok által zsákmányolt német 
iratok is. Ezek feldolgozásával a korábbiaknál is részletesebb kép vázolható fel a 
Budapest területén 1944. október végétől 1945. február közepéig vívott páncélos 
összecsapásokról.
A páncélozott harcjárművekkel felszerelt alakulatok szinte sohasem tevékenyked-
tek összefegyvernemi vagy akár összhaderőnemi támogatás nélkül. A szerző a har-
coló felek légierőinek azon tevékenységi formáit is elemzi, amelyek a páncélosok 
alkalmazására közvetlen hatással voltak, ugyanakkor kutatási területe nem terjed ki a 
vadász- és bombázórepülő-bevetésekre, valamint a vízi páncélozott harcjárművek 
alkalmazásának részleteire.
A páncélozott harcjárművek alkalmazásának történetét magánnaplók és visszaemlékezések idézett sorai színesítik, 
továbbá számos korabeli harcvázlat segítségével az olvasó még jobban megértheti a harccselekmények dinamikáját.
A Páncélosok a budapesti csatában  című könyvet – amely fontos adalékokkal szolgál a főváros ostromának 
teljeskörű hadtörténeti feldolgozásához – a második világháború magyarországi hadszínterei, valamint a páncélos 
fegyvernem iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
A Jaffa Kiadó által 2018-ban megjelentetett Páncélosok a budapesti csatában 1944. október 29. – 1945. feb ruár 
13. című könyv a Hadiakadémia sorozat tagja, keménytáblás, terjedelme 834 oldal. Ára 6300 Ft. Kapható a 
nagyobb könyvesboltokban, megrendelhető a kiadó weboldalán 20%-os kedvezménnyel. (W. T.)
